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 اﺳﺘﺎد، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻧﻮروﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان -1
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺪد و  -2
 اﺳﺘﺎد، ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان -3
 ﭘﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮانژي، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﻀﻠﯽداﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮ -4
 داﻧﺸﯿﺎر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻧﻮروﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮان -5
 ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮاناﺳﺘﺎد، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻧﻮروﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن،  -6
 ﭘﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﻀﻠﯽ -7
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 69/1/51ﭼﺎپ: ﺗﺎرﯾﺦ  59/21/12 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 59/01/92ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
 
 ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ آن، ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕـﺮان از آن ﻣﻘﺪﻣﻪ:
رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﺸﺮ و آﻣﻮزشﮔﺮدد و ﻣﯽﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮاي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮوه، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮ، اﻋﻀﺎي ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎهداده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﺷﯿﻮه 
 .ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﺄ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﮔـﺮوه، در  3ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ 7ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  01اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ 
اﺳـﺘﺎﻧﯽ، داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ و ﻫـﺎي ﮐﺸـﻮري، ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. ﺗﻨـﻮع درﯾﺎﻓـﺖ رﺗﺒـﻪ xednI-Hاز ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ  داﻧﺸﮕﺎهﻧﻔﺮ اول  51ﻣﯿﺎن 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑﺨﺸـﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ داﻧﺸـﮕﺎه، از ﺟﻤﻠـﻪ وﯾﮋﮔـﯽﻫﺎي در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦاي، ﭘﺮوژهداﻧﺸﮑﺪه
. اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و رﺗﺒﻪ، ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀـﺎي اﯾـﻦ رودﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
 .ﺷﻮﻧﺪﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ
 داروﺳﺎزي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﮔﺮوه، ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
 
ﭘﻮر ﺣﻤﯿﺪ، ﺳﭙﻬﺮي ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﻣﯿﻤﻨﺪي ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ، ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﻧـﺎدر، ﺟﻮﮐـﺎر ﺳـﯿﺎوش، ﻧﺠﻔﯽ ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ، ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ زﻫﺮا، ارﺟﺎع:
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي و ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم . ﻧﻮذري ﻣﻌﺼـﻮﻣﻪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ وﺣﯿﺪ، ﺑﺸﯿﺮي ﺣﻤﯿﺪه،




 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي




 ﺳﺎل از ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑـﻢ، 51 ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از از ﭘﺲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴـﯿﺎر اﻧﺪاز ﻓﺮﺻﺖﭼﺸﻢ
ﻋﻤﻠﮑـﺮدي  ﻫـﺎيﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ درك .ﺗﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖروﺷﻦ
 در اراﯾـﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎيﻫـﺎي ﺑـﺪن، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
 ﻫـﺎﺑﯿﻤـﺎري اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬﺖ درﻣـﺎنﺟﺪﯾﺪ  ﯽدرﻣﺎﻧ
ﻫ ــﺎي (. ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻘ ــﺶ ﭘ ــﮋوﻫﺶ1ﺿ ــﺮوري اﺳ ــﺖ )
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي ﭘﺰﺷــﮑﯽ در راﻫﮑﺎرﻫ ــﺎي درﻣ ــﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿ ــﺖ 
ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و از آن
ﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ آن، ﻣﻮﺟـﺐ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻋﻀﺎي ﻫ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻫـﺪف ﮔـﺮدد، ﻣﻬﻢآﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮان از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﺰارش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﯽ از آن، ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ 
ﺮاﻫﻢ ﺑﺮاي اداﻣﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓ
ﺑﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺎل و » ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻘﺮاط، ﻃﺒﻖ ﺷﻮد.
 .«ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﭘﯿﺶ
(، ﻋﻠﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ygoloisyhPﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي )
ﺗـﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢاﺳﺖ و  زﻧﺪه اتﻣﻮﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ
رود ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽygoloiB) ﺷﻨﺎﺳﯽزﯾﺴﺖ ﻫﺎيﺷﺎﺧﻪ
ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰاي ﺳـﻠﻮل و ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰء
 اﻋﻤـﺎل ﺣﯿـﺎﺗﯽﻧﮕﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻞ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ، اﻧـﺪام، دﺳـﺘﮕﺎه و ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
ﺗﮑﺎﻣـﻞ و  (. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ2ﭘـﺮدازد )رواﺑﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦاز ﻧﮕﺎه ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻧﯿﺰ در ﻋﻠـﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهو ﺗﻄﺎﺑﻖ 
ﻮژي ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﮔـﺮدد. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي
 (.3ﺷﻮد )ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻣﻬﻢ
 
 ﺷﯿﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻗـﺪﯾﻤﯽ و 
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﺗﺠﻬﯿـﺰات و 
ﻫﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و اﻋﻀـﺎي ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ. 
ﺳـﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮔـﺮوه ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ در 
 supocS، deMbuP ﻫـﺎيﺳﻨﺠﯽ، ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻢﺳﺎﯾﺖ
 6102ﺗـﺎ  0102 ﻫﺎيﻃـﯽ ﺳـﺎل ralohcS elgooGو 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد اﻃﻼﻋـﺎت 




و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي داﻧ ﺸﮕﺎه  ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژيﭘﯿ ﺸﯿﻨﻪ ﮔﺮوه 
ﮔــﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟــﻮژي و  ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﮑﯽ ﮐﺮﻣ ـ ـﺎن:
 داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺮﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي
ﺑﻪ ﻃـﻮر  2631ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻨﺪﮔﻞ در ﺳﺎل 
اﺑﺘﺪا  درس ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ،از آن ﭘﯿﺶ. ﺷﺪﺗﺸﮑﯿﻞ  ﯽرﺳﻤ
اﻻﺻﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ وي ﮐﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺪرس ﻋﺮاﻗﯽ
ﭘـﺮوازي از داﻧﺸـﮑﺪه  اﺳـﺘﺎدانﺗﻮﺳـﻂ  ﺳـﭙﺲﺑ ـﻮد و 
دﮐﺘـﺮ  ،ﮔﺮدﯾـﺪ. در اﺑﺘـﺪاﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸـﻬﺪ ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣـﯽ
ﺳﻨﺪﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣـﺪرس دروس ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﺑـﻮد و واﺣـﺪ 
ﻧـﺎم ﻪ ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﺪي ﺑـ ﺑﺴﯿﺎرﻋﻤﻠﯽ 
ﭘﯿﻮﺳـﺘﻦ آﻗـﺎي ﺑﻌﺪ از ﮐﻪ  ﺪﺷﻣﯽ ﯾﻪدﮐﺘﺮ ﮐﺸﻮ آﻧﺎﻧﺪ ارا
ﮐـﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  5631ﭘﻮر در ﺳـﺎل ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺠﻔﯽ
ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي را در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻧﺪه 
ﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. دروس ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﯾـﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ اراﻪ ﺑ ،ﺑﻮد
ﭘﺰﺷـﮑﯽ )داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﭘﯿﺮاﻫـﺎي ﻧﻈﺮي رﺷﺘﻪ
و داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در  9531ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ رازي در ﺳـﺎل 
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دﮐﺘـﺮ ﻣﻈﻔـﺮ  ﻧﯿﺰ (ﺷﺪﺳﯿﺲ ﺄﺗ 3631ﺳﺎل 
ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺳـﺎل اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷـﺘﻪ دامﭘﻮر ﻓﺎرغرﺿﻮاﻧﯽ
 ﯾـﻪارا 5631ﭘـﻮر در ﺳـﺎل و آﻗﺎي ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺠﻔﯽ 4631
ﺳﯿﺲ ﺗﺄﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  9631ﮔﺮدﯾﺪ. دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺪﮔﻞ در ﺳﺎل 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ دوره رﺷﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 
 .(4) داﻗﺪام ﻧﻤﻮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد
از اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻣﺤـﻞ ﺧﯿﺎﺑـﺎن  ﭘﺲ
اوﻟ ــﯿﻦ  ،8631ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﺤ ــﻞ ﻓﻌﻠ ــﯽ در ﺳ ــﺎل 
ﭘـﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘـﺮ ﻧﺠﻔـﯽ
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
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ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻗﻠـﺐ و  2731ﺳﺎل 
 ﺗـﺮﭘﯿﺶاﻧﺪازي دو دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاف ﮐـﻪ ﻋﺮوق ﺑﺎ راه
 ،ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮﺎهﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺘﮕ
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ  ،. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦﮔﺮدﯾـﺪﺳـﯿﺲ ﺄﺗ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﮐﺘﺮ ﺳﻨﺪﮔﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 دوﺑﺎره ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 0731ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
 (.4ﺷﺪ )ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ  4731در ﺳﺎل 
ﺰﯾﻮﻟـﻮژي اﺑﺘـﺪا در ﺳـﺎل دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻓﯿ دوره
داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ  7731
ﭘـﻮر ﺷـﺮوع ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘـﺮ ﺣﻤﯿـﺪ ﻧﺠﻔـﯽ
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺎﮐﺴـﺎري از  ،ﮔﺮدﯾﺪ و در اداﻣﻪ
، ﮔﺮوه اﻗﺪام 0831داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن در ﺳﺎل 
داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﭘـﺬﯾﺮش
دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ رﺷـﺘﻪ  . دورهﻧﻤـﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت
در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي ﻧﯿ ــﺰ اوﻟ ــﯿﻦ دوره دﮐﺘ ــﺮي ﺗﺨﺼﺼ ــﯽ 
 (.4ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﺲ ﺄﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗداﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ
ﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺄﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي از اﺑﺘﺪاي ﺗ
ﻫﺎي ﺳـﻨﺪﮔﻞ )ﺳـﺎل ﺣﺴـﯿﻦ دﮐﺘـﺮﻋﻬﺪه  ﻪﺑﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻫﺎي ﭘﻮر )ﺳــﺎلرﺿــﻮاﻧﯽ ﻣﻈﻔــﺮ (، دﮐﺘــﺮ2631-07
 ﻫﺎي ﭘ ــﻮر )ﺳــﺎلﻧﺠﻔﯽ ﺣﻤﯿ ــﺪ (، دﮐﺘــﺮ0731-37
 ﻫﺎي ﺳــﺎلزاده )(، دﮐﺘــﺮ ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﻧﺒــﻮي3731-97
 ﻫﺎي ﺳــﺎل(، دﮐﺘــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﺎﮐﺴــﺎري )9731-28
 ﻫﺎي دﮐﺘــﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﺳــﭙﻬﺮي )ﺳــﺎل(، 2831-48
 1931 ( و دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧﺎﮐﺴـﺎري )ﺳـﺎل4831-19
 (.4ﺗﺎﮐﻨﻮن( ﺑﻮده اﺳﺖ )
داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄـﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  06ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 
داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ  01ارﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از 
 و ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژيرﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي از ﮔـﺮوه 
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﯽ از ﻓـﺎرغ اﻧﺪاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷـﺪهﻓﺎرغ
ﻣﻘﻄــﻊ دﮐﺘــﺮي ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟــﻮژي، در ﻣﻘﻄــﻊ 
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫ ـﺎي ﭘﮋوﻫ ﺸ ـﯽ ﮔ ـﺮوه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 7اﯾ ـﻦ ﮔ ــﺮوه داراي  :ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي و ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﻟﻮژي
و ﻋﺮوق،  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻠﺐ
ﻫــﺎي دو آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه اﻟﺘﻬــﺎب ﻋﺼــﺒﯽ، آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه
ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي، ﮔـﻮارش و ﻏـﺪد و ﺳـﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ 
ﻫ ــﺎي اﯾ ــﻦ (. ﺗﺠﻬﯿ ــﺰات و ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪي5ﺑﺎﺷ ــﺪ )ﻣ ــﯽ
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﻫﺎ در ﺟﺪول آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 
 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ: 1 ﺟﺪول
 ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺼﺒﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوقآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
 ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
ﺳﻠﻮﻟﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
 ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻏﺪد
 ﻣﯿﺰ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ rehsaW kcilF-liaT ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰيﻟﻘﺎي اﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاف
 ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ  etalp toH ﮔﺬاري داﺧﻞ ﻧﺎيﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻤﭗ ﺗﻨﻔﺴﯽ
 redaeR ASILE
 ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
  ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ ﮐﻮارﺗﺰ tset nilamroF ﻣﯿﺰ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ baLrewoPﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳﺘﺮن ﺑﻼت  ﭘﻠﺘﯿﺴﻤﻮﻣﺘﺮ ﺗﺮازو ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ ﻓﺸﺎر
 (tolb nretseW)
 
 -07ﻓﺮﯾﺰر ﮐﻮﭼﮏ  nevO ﭘﻤﭗ اﻧﻔﻮزﯾﻮن
 ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ
  ﻣﺘﺮhp
  ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮا ﺳﺮﻧﮓ ﭘﻤﭗ
  rekahS  ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺘﯿﻤﻮﻻﺗﻮراﻟﮑﺘﺮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاف و 
  ﺗﺮازو  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ rekahS ﺑﺰرگ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 ،ezam sulP ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎريﺳﺎزه OC2 روآﻧﺎﻟﯿﺰ
  ،ecnalab maeB ،MWM
 gniklaw-maeBو  dleif nepO
   
    gnikcart oediVاﻓﺰار ﻧﺮم و دورﺑﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
    ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ ﮐﺎف دﻣﯽ و ﻓﺸﺎر ﻓﻠﻮﻣﺘﺮي داﭘﻠﺮ ﻟﯿﺰر
    baLrewoP ﺴﺘﻢﯿﺳ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
    اﺳﺘﺮﯾﻮﺗﺎﮐﺲ ﻣﯿﺰ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
    ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﻘﺎي آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﺒﻮﻻﯾﺰر و ﻣﺤﻔﻈﻪ اﯾﺠﺎد آﺳﻢ 
 yassa tnebrosonummi deknil-emyznE :ASILE ;ezam retaw sirroM :MWM
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
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ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق،در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه
 ،ﻓﯿﺰﯾـﻮﮔﺮافﻫﺎ و وﺳـﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
، ﭘﻤـﭗ اﻧﻔﻮزﯾـﻮن، baLrewoP، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑ ــﺰرگ  ﻣﯿﮑﺮوﺳ ــﮑﻮپ، اﺳ ــﺘﯿﻤﻮﻻﺗﻮر ،ﺳ ــﺮﻧﮓ ﭘﻤ ــﭗ
 ،ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫـﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،OC2 روآﻧﺎﻟﯿﺰ، ﺟﺮاﺣﯽ
ﻣﯿـﺰ  ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮي، داﭘﻠﺮ ﻟﯿﺰر
ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ )ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺧـﻮد ﮔـﺮوه(، 
 ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﺑﺮﺧﯽ  وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺮاﺣﯽ،و ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ ﻓﺸﺎر 
ﻫﺎي ﮔـﺮدش ﺧـﻮن و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
 ﻫﺎﮔﯿـﺮد. اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻗـﺮار ﻣـﯽﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد  ﺗﻨﻔﺲ
ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﻮن ﺑـﺎﻓﺘﯽ، ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺷﺎﻣﻞ
ﻫ ــﺎ، ﺷ ــﺮﯾﺎﻧﯽ و ورﯾ ــﺪي، ﺿ ــﺮﺑﺎن ﻗﻠ ــﺐ، ﻓﺸ ــﺎر ﺑﻄ ــﻦ
 OC2ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، آرﯾﺘﻤﯽﻧﻮار ﻗﻠﺐ، ﭘﺬﯾﺮي ﻗﻠﺐ، اﻧﻘﺒﺎض
، و ﮐﻠﯿـﻮي ﺧﻮن رﯾـﻮي يﻓﺸﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺷﺎﺧﺺﺑﺎزدﻣﯽ، 
اﻟﺘﻬﺎب آﺳﻢ و ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﻗﻠﺐ، ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ، 
در ﺣﯿﻮاﻧـﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ و ﺑﺎﺷﺪ. ﻠﯽ ﻣﯽﻣﻔﺼ
و ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  ،ﺷﻨﺎﺳـﯽﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﺮﮔـﻮش،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
 ﺷﻮد.اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ
ﻟﻘـﺎي ا ﺘﻬﺎب ﻋﺼﺒﯽ،ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻟآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در
ﻧﺨـﺎﻋﯽ  -ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐـﺰيو اﻧﺪازهﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰي 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮد ﮔـﺮوه( دﺳﺘﮕﺎه )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
در ﺟﻬـﺖ  ﻫﺎ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﮔﯿﺮدﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﻋـﻮارض و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ادم ﻣﻐ ــﺰي ﻧﺎﺷــﯽ از اﯾﺠــﺎد ﺿــﺮﺑﻪ ﻣﻐ ــﺰي و ﺑﺮرﺳــﯽ 
وﯾـﮋه اﺳـﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي  اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻞﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ ،ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽ
 ﻣﻐـﺰي، -ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﯽ ﻣﺤﺘـﻮاي آب ﻣﻐـﺰ،
 ، ﺗﻌﺎدل، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﺿـﻄﺮابﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ
 در ﺧـﻮد ﮔـﺮوهﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺳـﺳﺎزهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ]
(، MWM) ezam retaw sirroM، ezam sulPﻣﺎﻧﻨـﺪ 
[، GNIKLAW-maeBو  dleif nepO، ecnalab maeB
 ﺧـﻮن ﻓﺸـﺎر، gnikcart oediVاﻓـﺰار ﻧـﺮم و دورﺑـﯿﻦ
و ﻓﺸﺎر ﭘﺮﻓﯿـﻮژن ﻣﻐـﺰي  ﯽ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺎﻧﯾﺷﺮ
(، ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮﻫﺎي ﮐـﺎف دﻣـﯽ و اﻓﺰارﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ)
ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﺿـﺮﺑﻪ  ﻧﻬﺎﯾـﺖ، در و baLrewoP ﺴﺘﻢﯿﺳﻓﺸﺎر، 
]ﻣﻌ ــﺎدل  elacs amoc yranireteVﺑ ــﻪ ﻧ ــﺎم ﻣﻐ ــﺰي 
در ﻣـﻮش  ( اﻧﺴـﺎﻧﯽ[SCG) elacS amoC wogsalG
ارزﯾ ــﺎﺑﯽ  در ﺿ ــﻤﻦ،ﮔ ــﺮدد. ﺻ ــﺤﺮاﯾﯽ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﻣ ــﯽ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰي 
و ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ در داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮔـﺮوه
 .ﺷﻮدﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫـﺎي آزﻣـﻮنآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، در 
 ،kcilF-liaTﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن درد اﺣﺸـﺎﯾﯽ درد 
و ﺑـﻪ  ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ tset nilamroF و etalp toH
ﮔﯿﺮي ﺣﺠـﻢ ﺑﺎﻓـﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺘﯿﺴﻤﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﮔـﺮاد ﺑـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ -07ﻓﺮﯾﺰر ﮐﻮﭼﮏ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺳﺮﻣﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮑـــﻮﻟﯽ،ﺗﺤﻘﯿﻘ ـــﺎﺗﯽ ﺳـــﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟآزﻣﺎﯾﺸـــﮕﺎه در 
 yassa tnebrosonummi deknil-emyznE ﻫـﺎيﺗﺴـﺖ
و  rehsaWﻫــﺎي ( ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از دﺳــﺘﮕﺎهASILE)
ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮاد ، اﻧﺪازهredaeR ASILEﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿـﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻮارﺗﺰ، اﻧﺪازه
ﻣﺘ ــﺮ، Hp، (tolb nretseW)ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ وﺳ ــﺘﺮن ﺑ ــﻼت 
 ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن rekahSﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و 
ﯽ ﮔـــﻮارش و ﻏـــﺪد، ﻘـــﺎﺗﯿﻘدر آزﻣﺎﯾﺸـــﮕﺎه ﺗﺤ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، ﮔﺎﺳﺘﺮﯾﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻮﻟﯿﺖ اوﻟﺴﺮاﺗﯿﻮ، ﮐﻠﺴﺘﺎز داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺒـﺪي، ﮐﺒـﺪ 
. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ، ﺷــﻮداﻧﺠــﺎم ﻣﯽﭼــﺮب، دﯾﺎﺑ ــﺖ و ﭼــﺎﻗﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮوﻣـﺎي ﻣﻐـﺰي و ﺳﯿﺴـﺘﻢ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮔﻮارش و اﺛﺮات آﺳﯿﺐ
ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺼـﺒﯽ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔـﻮارش ﻧﯿـﺰ 
 .ﮔﯿﺮدﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻫ ـﺎي ﭘﮋوﻫ ﺸ ـﯽ ﮔ ـﺮوه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﻮاﻧﻤﻨ ـﺪي
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪيﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي: 
 اراﯾ ــﻪ  2ﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي و ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﻟﻮژي در ﺟ ــﺪول ﮔ ــﺮوه ﻓﯿ
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
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 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي :2ﺟﺪول 
 ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺼﺒﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوقآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
 ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
 ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮارش و 
 ﻏﺪد
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﺪازه اﻟﻘﺎي درد ﻣﺤﺘﻮاي آب ﻣﻐﺰﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ورﯾﺪيﺛﺒﺖ 
 ASILE
 اﻟﻘﺎي زﺧﻢ ﻣﻌﺪه
 -ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺛﺒﺖ
 ﻣﻐﺰي
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي 
 درد
ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه
 (tolb nretseW) ﺑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺳﺘﺮن
 اﻟﻘﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﯾﺖ
ﺗﻮرم ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه و ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽارزﯾﺎﺑﯽ  ﭘﺬﯾﺮي ﻗﻠﺐاﻧﻘﺒﺎض ﺛﺒﺖ
 ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻧﺪازه
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺎﯾﯿﻦ
 اﻟﻘﺎي ﮐﻮﻟﯿﺖ اوﻟﺴﺮاﺗﯿﻮ
اﻟﻘﺎي ﮐﻠﺴﺘﺎز داﺧﻞ و    ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽآرﯾﺘﻤﯽﺗﺸﺨﯿﺺ 
 ﺧﺎرج ﮐﺒﺪي
 اﻟﻘﺎي ﮐﺒﺪ ﭼﺮب   ﺑﺮرﺳﯽ اﺿﻄﺮاب اﻟﻘﺎي آرﯾﺘﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ
 اﻟﻘﺎي دﯾﺎﺑﺖ   (PCIي )ﻣﻐﺰ داﺧﻞ ﻓﺸﺎرﺛﺒﺖ  ﻫﺎﻓﺸﺎر ﺑﻄﻦ ﺛﺒﺖ
ﯽ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ ﺎﻧﯾﺷﺮ ﺧﻮن ﻓﺸﺎرﺛﺒﺖ  ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﻗﻠﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ
 اﻟﻘﺎي ﭼﺎﻗﯽ  
    (PPC)ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺸﺎر ﭘﺮﻓﯿﻮژن ﻣﻐﺰي  ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﻓﺖارزﯾﺎﺑﯽ 
    ﻣﻐﺰي ﺿﺮﺑﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ  آﺳﯿﺐ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ
    اﻟﻘﺎي آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ
    اﻟﻘﺎي آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎزدﻣﯽ OC2 ارزﯾﺎﺑﯽ
     ﻓﺸﺎر ﺧﻮن رﯾﻮيارزﯾﺎﺑﯽ 
     ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ
     اﻟﻘﺎي اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ
     اﻟﻘﺎي ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن رﯾﻮي و ﮐﻠﯿﻮي
 erusserp noisufrep larbereC :PPC ;erusserp lainarcartnI :PCI ;yassa tnebrosonummi deknil-emyznE :ASILE
 
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ـﻮژي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫ ﺸﯽ ا ﻋﻀﺎي ﮔﺮوهزﻣﯿﻨﻪ
ﮔ ــﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ــﻮژي و ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﻟﻮژي  ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﻟﻮژي: و
ﮐﺎرﺷﻨﺎس  2، اﺳﺘﺎدﯾﺎر 3 داﻧﺸﯿﺎر، 3، اﺳﺘﺎد 4 ازاﮐﻨﻮن 
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ و داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ  9 آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه،
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﺗﺨﺼﺼـﯽ دﮐﺘـﺮي داﻧﺸـﺠﻮي ﻣﻘﻄـﻊ  42
 (.6، 7ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰي زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ، اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻗﻠﺒﯽ، ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧـﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ، 
ﮐﻠﯿﻮي و رﯾﻮي، آﺳﻢ، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، ﮐﻠﺴﺘﺎز ﮐﺒـﺪي، ﮐﺒـﺪ 
، ﮔﻮارش، اﻟﺘﻬﺎب ﭼﺮب، ورزش، دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﭼﺎﻗﯽ، درد
ﻫـﺎي رواﻧـﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ و ﺑﯿﻤـﺎري
 .ﺑﺎﺷﺪ)اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ، اوﺗﯿﺴﻢ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس( ﻣﯽ
 و ﺳﻮاﺑ ﻖ ﭘﮋوﻫ ﺸﯽ ا ﻋﻀﺎي ﮔ ـﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ـﻮژي
ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ﮔـﺮوه  ﻓﺎرﻣ ـﺎﮐﻮﻟﻮژي:
در  6102ﺗـﺎ  0102از ﺳﺎل  ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي
، xednI-Hﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺷـﺎﺧﺺ  1ﺷـﮑﻞ 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ hcsriHﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺎدل 
ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺤﻘـﻖ اراﯾـﻪ  ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘـﺎﻻت
(. ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي 8ﮔﺮدد )ﻣﯽ
( و ﺑﺮ اﺳﺎس 9) 71، ralohcS elgooGﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎه 
 ﺑﺎﺷ ــﺪ. از ﻣﯿ ــﺎن ﻧ ــﺎم ( ﻣ ــﯽ01) 41، supocSﭘﺎﯾﮕ ــﺎه 
ﻧﻔﺮي ﮐـﻪ از داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺮﻣـﺎن در  434
ﻧﻔﺮ از  3وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دارد،  ﺳﻨﺠﯽﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ
اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي )دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ 
ﭘـﻮر و دﮐﺘـﺮ وﺣﯿـﺪ ﺧﺎﮐﺴـﺎري، دﮐﺘـﺮ ﺣﻤﯿـﺪ ﻧﺠﻔـﯽ
 (.11ﻧﻔﺮ اول ﻗﺮار دارﻧﺪ ) 51ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ( در ﺑﯿﻦ 
 
 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي از : 1ﺷﮑﻞ 


















 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
 6931ﺑﻬﺎر / 1-2 ﺷﻤﺎره/ 2 ﺳﺎل 56  ﭘﻮراﻓﻀﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻠﻪ
 
 ri.ca.umk.rcja//:ptth
 ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره :3ﺟﺪول 
 ﺳﺎل ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 3931و  2931 3 ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽﺑﺮﺗﺮ ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘ
 1931 2 داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽﺑﺮﺗﺮ ﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘ
 4931و  2931 3 داﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
 9831و  7831 2 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه
 0931 1 دﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 5931 1 داﻧﺸﮕﺎهﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
 3931 1 ﭘﻮراﺳﺘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺟﺸﻨﻮاره اﻓﻀﻠﯽ
 7731 1 رﺗﺒﻪ اول ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رازي
 7831 1 ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﻬﺮياﺳﺘﺎد ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 7831 1 اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮ
 3931و  7831، 0831 3 اﺳﺘﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
 7831 1 6ﺑﺎﻻﺗﺮ از  xednI-Hﺟﺎﯾﺰه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي 
 5931 1 ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽرﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮﺗﺮ 
 
اﻓﺘﺨـﺎرات ﺑـﺮ اﺳـﺎس  اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔ ـﺮوه:
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸـﻮري ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫـﺎي ﻣﺘﻤـﺎدي، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه در ﺳـﺎل
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي 
ﻫـﺎي داﺧـﻞ ﺧﺎرﺟﯽ، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ
اﻋﻀﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺛﺒﺖ 
 اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 4و  3در ﺟﺪاول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﯽ
ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ 
ﺸـﯽ، در ﺑـﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﯾﺎﻓـﺖ در درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫ
ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺣـﺪاﻗﻞ و  5931ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه در ﺳـﺎل ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ 
 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. 036و  012ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 
 ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
ﺗﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽاز ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸـﺮو و ﮔﺮوهﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي از ﺟﻤﻠﻪ 
. اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔـﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي و ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﮐﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ
ﻓﺎرﻣ ــﺎﮐﻮﻟﻮژي، اوﻟ ــﯿﻦ ﮔ ــﺮوه ﺗﺄﺳ ــﯿﺲ ﮐﻨﻨ ــﺪه دوره 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ و دﮐﺘـﺮي ﺗﺨﺼﺼـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻮده 
. اﮐﻨﻮن ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ
)ﮔـﺰارش ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  1/44ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻞ داﻧﺸـﮕﺎه، 
( 5931ﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﭘﮋوﻫﺶ ﺳـﺎل ﭘﮋوﻫﺸﯽ دا
؛ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋـﺪد در ﮔـﺮوه (21) ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽ
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ،  01ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي ﮐﺸـﻮري، اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع درﯾﺎﻓـﺖ رﺗﺒـﻪ 7ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
اي ﮔـﺮوه، ﺣﮑﺎﯾـﺖ از اﺳـﺘﺎﻧﯽ، داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ و داﻧﺸـﮑﺪه
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، از  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀـﺎي آن دارد.
اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
از  داﻧﺸـﮕﺎهﻧﻔـﺮ اول  51ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي آن در ﻣﯿـﺎن  3
ﻧﻔﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت  434)در ﺑﯿﻦ  xednI-Hﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
اوﻟـﯿﻦ و دوﻣـﯿﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ  ﻋﻠﻤﯽ( ﻗﺮار دارﻧـﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪ و رﺗﺒـﻪ، ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه 
 ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎر
 
 ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژيﺳﺎﯾﺮ اﻓﺘﺨﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه  :4ﺟﺪول 
 ﺳﺎل ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 0102و  9991 4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
 4102و  2102 2 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 5102ﺗﺎ  0102 91 ﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺸﻮراﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 6102ﺗﺎ  3991 7 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
 6102ﺗﺎ  2102 43 ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ
 6002و  3002 2 ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت
 
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﮐﺴﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي
 6931ﺑﻬﺎر / 1-2 ﺷﻤﺎره/ 2 ﺳﺎل 66  ﭘﻮراﻓﻀﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻠﻪ
 
 ri.ca.umk.rcja//:ptth
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﻣﻘ ــﺎﻻت اﻧﺘﺸ ــﺎر ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ ﮔ ــﺮوه، ﺣﺎﺻ ــﻞ 
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ
از ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮي ﻣﯽ
 .ﮔﺮددﻣﯽﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ 
ﻫـﺎي در دﺳـﺖ اﺟـﺮاي ﮔـﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي و ﭘـﺮوژه
ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ وﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي 
ﻫــﺎي ﻋﻤــﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻋﺼــﺒﯽ ورزش و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴــﻢ
اﺳـﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴـﯽ در آﺳـﯿﺐ ﻣﻐـﺰي ﻣﻨﺘﺸـﺮ، اﺛـﺮ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮوژن در دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم و ﭼﺎﻗﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﭼﺎﻗﯽ، ﮐﻠﺴﺘﺎز ﮐﺒﺪي، ﮐﺒـﺪ ﭼـﺮب، ﮐﻮﻟﯿـﺖ اوﻟﺴـﺮاﺗﯿﻮ، 
ﮔﺎﺳﺘﺮﯾﺖ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ در 
ﺮﻧﯽ، اﺛــﺮ ورزش ﺑــﺮ اﺧــﺘﻼﻻت اوﺗﯿﺴــﻢ و اﺳــﮑﯿﺰوﻓ
ﻋﺮوﻗــﯽ، اﺛــﺮ آﭘﻠــﯿﻦ و ﻧﻘــﺶ  -ﻗﻠﺒــﯽ ﻫﺎيﺷــﺎﺧﺺ
ﻫﺎ در ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓـﯽ ﻗﻠـﺐ و اﻧـﻮاع ﭘﺮﻓﺸـﺎري ANRorcim
ﺧﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ، ﮐﻠﯿـﻮي و رﯾـﻮي، اﯾﺴـﮑﻤﯽ ﻗﻠﺒـﯽ و 
ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ ورزش، ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﺮ 
ﻋﺮوﻗ ــﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در زﻣﯿﻨ ــﻪ آﺳــﻢ،  -ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﻗﻠﺒ ــﯽ
ﻫﺎي ﻓﺎرﻣﻮﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﺎنواﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺤﻤﻞ اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، در
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺸﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﺷﻮد.... ﻣﯽ و
ﮐـﻪ  ،ﻫـﺎي ﻋـﺮوق ﮐﺮوﻧـﺮ ﻗﻠـﺐ در ﮐﺮﻣـﺎنﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﺗـﺎﮐﻨﻮن دو ﻓـﺎز آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺠـﺮي آن از 
ﺷﺎﻫﺪي از وﺳﻌﺖ داﻣﻨـﻪ  ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪاﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﺿﻤﻦ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن آن
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺳـﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺆوﻻن داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸـﮑﺪه، وب
ﺗـﺮﯾﻦ و ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻣـﻞ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﺮوهﺳﺎﯾﺖﺗﺮﯾﻦ وبﻓﻌﺎل
 .ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، از ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤـﯽ آن و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ
ﻫـﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت زﯾـﺎدي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ داراي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي
ﻫـﺎ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از آنﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕـﺮ ﻣـﯽ
ﺷﺨﺼـﯽ و ﮔـﺮوه ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و روش
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻣـﯽدر وب
ﻫـﺎي ﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﮔـﺮوهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻃﺮح
 .دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 
 ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
داﻧﺸـﮑﺪه  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوريوﺳـﯿﻠﻪ از ﻣﻌـﺎون ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌـﺎون ﭘﻮر، ﺳﺮﮐﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ ﻣﺒﺸـﺮ، ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻓﻀﻠﯽ
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺮﻣـﺎن،  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨـﺎوري
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣـﺪﯾﺮ و 
ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﮐـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿـﻪ 
اﻃﻼﻋـﺎت اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑـﺎري ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ، ﺗﺸـﮑﺮ و 
 .آﯾﺪﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
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Abstract 
Background: The publication of information and possibilities of a university department 
and the experiences of its faculty members make others aware of these issues and can be 
regarded as one of the methods of publishing and teaching science. It seems that the report 
of research experiences, capabilities, and achievements in Department of Pharmacology 
Physiology, Kerman University of Medical Sciences, Iran, make it easier for further 
researches of other researchers. 
Methods: Data were obtained via observing, searching in valuable scientific databases and 
group archives, and asking the department manager, faculty members, and experts in 
Department of Pharmacology Physiology, as well as gathering the information in research 
centers of the university. 
Results: Department of Physiology and Pharmacology was the first group that initiated 
postgraduate and doctoral degrees’ courses at Kerman University of Medical Sciences. The 
annual per capita of paper production in this group was close to 7 with 10 faculty members. 
Three faculty members were among the first 15 of the university in terms of the H-index. 
The country, provincial, university, and faculty rankings achieved by the department, 
variety in research projects, and the collaborative studies in the university were the features 
of this department. The first and second research centers of the university in terms of 
history and rank were managed by faculty members of this department. 
Conclusion: Department of Pharmacology Physiology is one of the successful and high 
history departments in Kerman University of Medical Sciences. Other researchers can use 
the experience of these faculty members, and department facilities for their advancement. 
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